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Nota sobre'l Phaenacoccus aceris (Sign.), Ckll.
(Hemip. Coccit), parassit del Platanus orien-
talis L.
Per diferents costats he tingul. noticies de que les fulles de les pla-
tanes, ornament dels nostres passeigs i jardins, queien prematurament
sequel i pansides, essent aixi que les tramontanes de fi de tardor,
encara no s'han fet sentir. Uns filaments blancs com polcejats de
farina, una borra blanca de neu molt blana al tacte, en certs indrets,
vora'Is nervis, i en el mes dissimulat reco del revers de la fella cara-
golada, feia sospitar, fins en els menys entesos, que aqueixa era la
causa del mal. Efectivament, se tracta d'un parassit de les platanes que
enguany s'hi ha desenrotllat d'una manera extraordinaria. La coinci-
dencia de tenir en el men jardi dos platanes tambe atacades, ha sigut
motiu de que pogues estudiar cornodarnent i determinar el parassit
que es tin insecte coccit (Coccictae) de 1'ordre dels Hemipters: el
Phaenacoccus aceris (Signoret) Cockerell.
Collim ara de terra una de les Tulles atacades, facils de reconeixer
a primera vista per esser ja mitg seques, torcades, crespades, en
postura dolorosa com indicant sofriment per 1'impotencia de des-
Iliurar-se del parassit que'ls xucla la saba, veurem, ajudats d'una lupa,
que entre'Is nervis de la fella hi ha tin petit animal oval, recobert
d'una polsina blanca i farinosa, amb unes expansions cerees colocades
a les vores del cos, curtes, blanques, Glares solzarnent en la part
posterior del animal verdos d'oliva fins groc obscur, relativament
llarg, movible, estacionari a 1'estremitat anterior, cobert d'un embol-
call bastant llarg, estret, blanc de neu, fluix, filamentos. La femella
es ample, oval, (lyroc-rogenca o color d'oliva, especialrnent en el
dors.
Els caracters del genere Phaenacoccus Cok. (Pseudococcus
Signoret) son: Tarses amb dos cerdes en forma de porra i femella
amb 1) artells en els palps.
Els Coccits son parassits xucladors, vivint en societat. Les feme-
Iles no tenen ales, o be son en forma de bayes, hemisferiques, inflades
o del tot planes, musculoses o en forma d'escut, son fixes i xuclen
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anlb llur bec en forma de diminuta trompa; ponen els ous dessota de
elles mateixes e immbvils, permaneixen damurlt i moren. Els mascles,
hastant lees petits, son molt mes escassos i que'n moltes especies
encara no s'han conegut, compleixen una metamorfosi complerta, en la
goal les larves apteres se cenyeixen d'un filat i se transmuden en una
pupa quieta. Les larves se arrosseguen per rota del cos mort de la
mare, cap a fora, s'escampen, planter el fiblo xuclador en la planta i
resten fixes. Se les troba principalment en les parts llenyoses de les
plantes, on elles endinzen el bec pregonament fins a trobar la sava,
s'instalen per conseguent en la fusta mes Jove, pero no fatten tampoc
en velles branques i troncs mentres tenen una escorca prima i llisa;
qualques especies ataquen tambe, fuller i fruits.
Els COccits son perseguits per diferents enemics naturals, dintre
de la mateixa classe dels insectes, especialment coleopters del grupu
dels Anthribits (Antlrribi(he), molts Coccinel'lits (Coccinellidae), i
una Ilarga serie d'himenopters de la familia dels Calcidits (Chalcidi-
(lae). Son enemics del Phaen. aceris per haver-los jo observat parti-
cularment, entre'ls insectes, els coleopters Coccinel'lits, Adalia
bipunctata L., Chilocorus renipustulatus Scriba, E.rochomus 4-pus-
lulatus L., flavipes Thunb. En una de les fulles de platana atacades
hi havia entre les larves dels Coccinel'lits indicats que's menjaven at
Phaen. aceris i els sews filaments, altres larves i adults del Neurop-
ter Skit, Trichopsocus hirlellus Mc. L. La seva presencia i el
passar i el traspassar per entre'ls coccits me fa sospitar que's un altre
dels convidats at saboros apat farinos. Cada any he observat el
Phaen. aceris en les meves platanes i si be fa caurer una porcio de
fulles, el mat no es pas gran cosa. Qualques femelles que hivernen
sota la vella escort
'
:a superior del tronc i de les branques, son les que
propaguen la plaga at estiu segiient. Pot combatre's at Phaen. aceris
amb una bona emblanquinada de cals at tronc i branques at hivern.
El Phaen. aceris, es 1'6nica especie indigena del genre i coin
parassit de la platana (Platanus orientalis L.), es ja conegut d'Ale-
manya, Austria i Fransa, pero no citat d'Espanya, en l'obra de L. Lin-
dinguer (1) que rn'ha servit de consulta per a la present nota.
(1) L Lindinguer. Die Schildliuse(Coccidae) Edit : Eugen Uhner. Stuttgart, 1912.
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La sinonimia es tin xic complicada:
Pliaenacoccus aesculi Ckll. 1896.
(?) farinosus Ckll. 1899.
hederae CkII. 1894.
» ntespili CkIl. 1899.
platani Ckll. 18911.
» quercus CkIl, 1891;.
socius Ck11. 19(X).
ulicis Ckll, 189G,
ulmi Ckll. 189(1. Phaenacoccus aceris Ckll.
Pseudococcus aceris Sign. 187.x.
aescull Stehlik 1906.
hederae Sign. 1875.
inespili Sign. 1875.
platani Sign. 1875.
guercus Doti J. 1890.
ulicis Dougl. 18's's.
rrlmi Donal. 1888.
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CONTRIBUCION A LA MALACOLOGIA
DI? CATALUNA
Nota sobre fa s Taredinidae de nuestras costas
Las Taredinidae del litoral de Cataltifia son, sino completamente
desconocidas, por lo menos mal conocidas y nitty escasamente estu-
diadas. Su presencia parece haber pasado inadvertida para la mayoria
de los malacologos de nuestro pals. El hecho nada tiene de extraordi-
nario, habida razon de la dificultad de proporcionarse estas interesan-
tes y lindas especies.
